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Map 475 
Mexico 
A map of the United States of Mexioo 
Re blic. (2n. e 1tion 1846 of 
map.) 
H. S. Tanner 26 x 2~ ins. 
85 mi. to 1 in. 
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• 
INDEX MAP OF MEXICO SHOWING LOCNI'IONS OF . 
1916 
"SHEETS OF THE CARTA DE LA REPUBLI:::A MEXICANA AVAILABLE FOR ISSUE" 
Issued by Southern Department, Intelligence Officer, for War College 
Division, General Staff. July 17, 1916. 
Blueprint, annotated 
small scale 
21 x 32 inches 
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MEX 
1916 ? 
Outline map of northern Mexico showing "Index to Certain Mexican Maps." 
(maps not included) . 
Compiled in office of Dept. Engineer, Southern Department. 1916? 
Blue line print 
1 inch to 100 miles 
10 x 12 inches 
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